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En este espacio propiciado por el Programa de Licenciatura en Educación Básica
Primaria, se explica cómo ha sido el paso por la política del Dr. Eduardo Verano,
las acciones que ejecutó para mejorar la situación económica y la participación
ciudadana, también da a conocer cómo hizo posible el reconocido "Derecho
Constituyente", todos los logros obtenidos durante su tiempo en la Gobernación,
destacando el sistema de comunicación interno y vial de Barranquilla y el
crecimiento del nivel educativo. 
Palabras claves:
Constitución política, Derechos humanos, cambios, mejoramiento. 
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